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PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado:   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante 
ustedes la Tesis titulada “RENDICIÓN DE VIÁTICOS Y SU EFECTO EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE 
TERCERA CATEGORÍA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS DE INGENIERÍA E 
INFRAESTRUCTURA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, 2014” la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Rendición de 
Viáticos y la variable dependiente: Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito de San Isidro - 
Lima dedicadas al servicio de construcción, específicamente al rubro de la ingeniería e 
infraestructura. Este sector es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues sus 
actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, que muchas veces se asocia el 
crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información relevante para evaluar el impacto económico de los gastos no deducibles por concepto 
de viáticos, como consecuencia de la poca orientación al personal respecto al tema, y además por 
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La presente investigación titulada “Rendición de viáticos y su efecto en el Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría de las empresas del sector de servicios de Ingeniería e Infraestructura, distrito de 
San Isidro, 2014”; tuvo como finalidad determinar la relación entre la rendición de viáticos y el 
Impuesto a la Renta en las empresas constructoras del distrito de San Isidro del año 2014.  
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental descriptivo-correlacional con enfoque 
cuantitativo y la muestra estuvo constituida por 50 empresas constructoras del distrito de San Isidro. 
La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario con 16 preguntas 
basado en una escala de Likert de 3 niveles previamente validado donde se comprobó la validez y 
confiabilidad mediante la opinión de expertos y el Alfa de Cronbach. 
La presente investigación finalmente llegó a la conclusión mediante la prueba de Chi-cuadrado que 
la Rendición de viáticos si se relaciona y afecta el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en las 
empresas del sector de servicios de Ingeniería e Infraestructura del distrito de San Isidro año 2014. 
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ABSTRACT 
 
The present research entitled “Surrender of viátical and its effect in the Income Tax Third Category 
of companies of service sector Engineering and Infrastructure, district of San Isidro, 2014”, was 
aimed determining the relationship between surrender of viatical and the Income Tax of 
construction companies in the district of San Isidro of year 2014. 
The research was conducted under a non-experimental descriptive correlational design with 
quantitative approach and the sample consisted of 50 construction companies in the district of San 
Isidro. The technique used was survey and instrument used was a questionnaire with 16 questions 
based on a Likert scale of three levels previously validated where tests the validity and reliability 
through expert opinion and Cronbach's alpha. 
This present research finally came to the conclude through chi-square that the  Surrender of viatical 
if it relates and affects the Income Tax Third Category in the companies in the service sector 
Engineering and Infrastructure the district of San Isidro in year 2014. 
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